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 La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero se 
expone los antecedentes de investigación, la fundamentación científica de las dos variables 
y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos y las 
hipótesis. En el capítulo dos se presenta las variables en estudio, la operacionalización, la 
metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la población, la 
muestra, la técnica e instrumento de recolección de datos, el método de análisis utilizado y 
los aspectos éticos. En el tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo y el 
tratamiento de hipótesis. El cuarto capítulo está dedicado a la discusión  de resultados. El 
quinto capítulo está refrendado las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo se 
fundamenta las recomendaciones y en el séptimo capítulo se presenta las referencias 
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La investigación presentada tuvo como principal objetivo determinar la relación entre la 
motivación laboral y el desempeño laboral según el personal administrativo de la 
Dirección de Ecología y Protección del Ambiente de la Digesa, Lima 2016. 
 
 La población estuvo conformada por 120 trabajadores administrativos de la 
Dirección de Ecología y Protección del Ambiente de la Digesa, como muestra 
probabilística se consideró a 92 trabajadores, empleando las variables: motivación laboral 
y desempeño laboral. 
 
 El estudio presentado es de tipo cuantitativo, de diseño no experimental, 
descriptivo, correlacional, de corte transversal. Se realizaron los cuestionarios de 
motivación laboral y desempeño laboral, de 30 preguntas cada uno en escala de Likert, con 
las puntuaciones: siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca, nunca; permitiendo 
obtener información en torno a la relación que existe entre la motivación laboral y el 
desempeño laboral, cada una con sus dimensiones. 
 
 De acuerdo a la presente investigación podemos determinar que existe una relación 
significativa  entre la motivación laboral y el desempeño laboral según personal 
administrativo de la Dirección de Ecología y Protección del Ambiente de la Digesa, Lima 
2016, obteniendo un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.806, el cual 
representó una alta correlación entre ambas variables. 
 






The research presented was to determine the overall objective relationship between work 
motivation and job performance as administrative staff of the Department of Ecology and 
Environmental Protection of the Digesa, Lima 2016. 
 
 The population was made up of 120 will address administrative workers of 
Ecology and Environmental Protection Digesa as probability sample 92 workers was 
considered, using the variables: work motivation and work performance. 
 
 This study is a quantitative research, non- experimental, descriptive, 
correlational, cross-sectional. Questionnaires work motivation and job performance, 30 
questions each Likert scale, with scores were performed: always, often, sometimes, rarely, 
never; allowing information about the relationship between work motivation and job 
performance, each with its dimensions. 
 
 According to this research we can conclude that there is a significant relationship 
between work motivation and job performance as administrative staff of the Department of 
Ecology and Environmental Protection of the Digesa, Lima 2016, obtaining a correlation 
coefficient Rho Spearman 0.806, which represented a high correlation between the two 
variables. 
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